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Van de redactie 
Eindelijk maart. En w e  zitten al o p  d e  helft. Over een, twee weken gaan w e  kijken hoe d e  boel d ' r  echt bijstaat. 
De  uiteenzetting van Ko Zoet over d e  achilleshiel van d e  varroanìijt (zie: Van imker t o t  imker) is voor lopig het 
laatste wat  ik over- die destr-uctor ga lezen. Tot september wil ik eigenlijk niets meer over die rotmijt horen o f  
zien. Ik  ga er ook niet meer o p  letten. Dat is geen str-iiisvogelgrootspraak, dat is bei-usting die gerechtvaardigd 
is o p  grond van mijn bestrijding, eerst rìiet Tliyniovar (volgens d e  voorschriften! en in decemberhaniiari met  
tweemaal een oxaalzuurverdarnping. Het  moet zo maar- goed zijn. In september zie ik wel verder. Want ik heb 
mij voorgenomen er weer van t e  gaan genieten. Van die platen broed, van d ie  eerste bak wilgenhoning, van d e  
met paardenbloemen bezaaide weilanden, van d ie  geur als je je stal b innenkoni t . .  . 
Ton Thissen 
maandblad voor imkers maart 2006 
